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Contribución al catálogo de líquenes
A. 1?. BURGI4Z y E. SER ¡ÑA
Los estudios liquénicos en la provincia de Madrid no pueden con-
siderarse escasos si los comparamos al resto de las provincias espa-
ñolas. Conocemos referencias bibliográficas pertenecientes a COLMEIRO
(1849-1867), AMO Y MORA (1870), NAvAs (1899), LÁZARO IBIZA (1920),
ABBAYES (1945).
Con el nuevo auge de la liquenología en España, se realizan nu-
merosos trabajos sobre la flora y la vegetación liquénica provin-
cial, de los cuales destacamos por su interés para este catálogo
de CRESPO (1973, 1975 a y b), CRESPO y BARRENO (1975), BARRENO
y CRESPO (1975), BARRENO (1979), BARRENO y MERINo (1981) y C~nspo
y BUENO (1982).
Con esta aportación pretendemos añadir nuevos datos para un
mejor conocimiento de la flora liquénica y su distribución provincial.
Para facilitar su consulta hemos optado por elaborar independien-
temente el catálogo de líquenes epífitos, indicando el forófito sobre el
que aparecen (encina = e, pino = p) y a continuación el catálogo de
líquenes que se desarrollan sobre el suelo, indicando el hábitat que
presentan (comófito = c, saxícola = s y terrícola = t).
Ambos catálogos están ordenados alfabéticamente y sus pliegos tes-
tigo se encuentran en el herbario MAC. Se ha seguido siempre que ha
sido posible la nomenclatura propuesta por HAWXSWORTH y col.
(1980).
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LIQUENES EPIFITOS
e Buellia punetata (Hoffm.) Massal.
e Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw3 Th. Fr.
p Candelaria concolor (Dicks.) Stein. ex Cohn.
p Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
e Evernia prunastri (L.) Ach.
e Lecanora carpinea (L.) Vainio
e Lecanora chiarotera Nyl.
e Lecanora strobilina (Sprengel) Kieffer
e, p Lecidella euphorea (Flórke) Hertel ex Hawksworth
e Parmelia exasperata De Not.
p Parnielia glabra (Sehaer.) Nyl.
e, p Phaeophyseia orbicularis (Necker) Moberg
e, p Physcia adscendens (Fr.) fi. Olivier
p Physcia biziana (Massal.) Zahlbr.
p Physcia stellaris (L) Nyl.
e Physconla grisea (Lamú Poelt
e Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
e Physconia pulverulenta (Schrcber) Poelt
p Pseudevernta furfuracea (Li Zopf.
e Rinodina exigua (Ach3 S. Gray
e, p Xanthoria parletina (L,) Th. Fr.
LIQUENES DE SUELO
s Acaraspora cervina (Pers.) Massal.
t Acarospora schleicheri (Ach.) Massal.
s Aspicilia caecula (AcM Massal.
s Aspicilia calcarea (Li Mudd
s Aspicilia calcarea (Li Mudd, forma ochracea (Koerb.) Hazsl.
s Buellia epipolia (Ach3 Mong.
s Caloplaca aurantia (Pers.) Hellbom
s Caloplaca chalybaea (Fr.) Mulí.
s Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
s Caloplaca lactea (Massal.) Zahlbr.
s Caloplaca velana (Massal.) Du Rieti
s Candelariella aurelIa (Hoffm.) Zahlbr.
Catapyrenium lachneuzn (Ach.) R. Sant.
c Chrysopsora testacea (Hoffm) Choisy
[= Protoblastenia testacea (1-{offm.) Clauzade & Rondon]
t Cladonia convoluta (Lam3 Coutinho
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Cladonia furcata (Huds3 Schrader, subsp. furcata Spicil. var.
palamea (Ach.) Nyl.
t Cladonia furcata (Huds.) Schrader, subsp. subrangiformis
(Sandst.) Pisut
t Cladonia pocilluni (Ach.) O. J. Rich.
t Cladonia rangiformis Hoffm.
Coelocaulon aeuleatum (Schreb.) Link
[= Cornicularia aculeata (Schreli) Ach.]
c, t Collenia crispum (Hudson) Wigger
s Collema cristatum (L.) Wigger
e, t Collenta tenax (Swartz) Ach.
s Dermatocarpon monstrosum (Sehaerer) Vainio
t Diploschistes bryophulus (Ehrht.) Zahlbr.
s Diploschistes ocellatus (Viii.) Norman
t Endocarpon pusillum Hedw.
t Fulgensia fulgens (Swartz) Elenkin
s Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostrup
s Lecanora crenulata (Dicks.) Hoock.
s Lecanora dispersa (Persj Sommerf.
s Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. subsp. muralis, var. versico-
kw (Pers.) Tuck.
Leproplaca xantholyta Nyl.
[= Lepraria xantholyta (Nyl.) 1-Le]
t Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnoid
Peltigera rufescens (Weis.) Humb.
s Physcia leptalea (Ach.) DC.
s Placynthium nigrum (Hudson) Gray
s Pancha conspersa (Ehrht.) Ach.
e Psora albilabra (Dufour) Kdrber
t Psora decipiens (Hedw3 Hoffm.
t Psora tabacina (Lam.) DC.
s Rinodina bisehofilí (Hepp) Massal.
s Rinodina ocellata (Hoffm.) Arnold
s Sarcogyne pruinosa (Srm) Koerb.
Squamarina cartilaginea (With.) P. James
1= Sg. crassa (Huds.) Poelt]
t Squamarina lentigera (Weber) Poelt
t Squaniarina oleosa (Zahlbr.) Poelt
e Toninia candida (Weber) Th. Pr.
t Toninia coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.
e Toninia opuntioldes (ViIi.) fi. Baumg.
s Verrucaria calciseda DC.
s Verrucania nigresceus Pers.
s Verrucaria parnilgera Steiner
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